











また, 上記の答申を踏まえて 2000年 6月に出
された ｢大学における学生生活の充実方策につい
て (報告) 学生の立場に立った大学づくりを
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要 約
本研究では, 個に応じたキャリア教育を実現するために, 基本的な生活を営むための生活習慣の確立, 人間性
を育むための心の教育, 情報と文化を融合させた実践的教養教育, 社会で働くことを意識させるための職業人講
話・企業見学・インターンシップなど, さまざまな取り組みを実践し, 効果を上げてきた｡ しかし, 学生が社会
人になるための大きな課題として, 学力低下と積極的な行動力の欠如ということが数年間の取り組みの中で明ら































































































就業力を育成する ｢テクニック (技)｣, 大学教育で


























調査対象】 3 (2010) 年生 73名
2 (2011) 年生 62名







かった｡ ｢希望職種｣ については, 情報文化学科
ということから情報に関連した職業に就きたいと
考える学生が多く, 1, 2年生には, SE・プログ
ラマ・Webデザイナーなどの技術職を志望する
個に応じたキャリア教育を実現するためのファカルティ・ディベロップメントの取り組みⅤ 15
図 1 将来就きたい職業 (2012年度【1年】生)
図 2 将来就きたい職業 (2011年度【2年】生)
図 3 将来就きたい職業 (2010年度【3年】生)























































































































平成 24年 7月 9日


















内容…画像編集ソフト (ペイント等) とワードを活用して日本語 (5日間) 英語 (5日間) の絵日記
をつける
評価…提出物を情報文化基礎の成績 (20％) で評価する
手順…① 絵日記の書式をエドクラテス (基礎ゼミナール (夏課題)) よりダウンロード
個に応じたキャリア教育を実現するためのファカルティ・ディベロップメントの取り組みⅤ18
図 5 2012年度夏課題の表紙 図 6 単語力をアップしよう！ JACET 8000
② ペイント等 (画像編集ソフト) で絵を描く
③ ワードに絵を貼り付け, 日記の文章を記述し保存する
④ 1日単位で保存する (2 MB以下で) ファイル名 (名前_日付) (例：山田花子_721.doc)
⑤ エドクラテス (基礎ゼミナール (夏課題)) に提出する もし, エドクラテスにアップ
ロードできない場合は 9月 24日 (月) の情報文化基礎の時間に USBメモリで提出
2年生：情報課題 Word & Exel
目標…情報活用能力を身につける
評価…2年生は情報文化演習・実習で試験をして, 成績評価 (20％) する
手順…文書処理演習・表計算演習等の教科書の総復習をしておく｡
｢30時間でマスターWord 2007 (実教出版)｣
｢30時間でマスター Excel 2007 (実教出版)｣





●英語 エドクラテス ｢単語力をアップしよう！ (JACET 8000)｣ を 1000回以上やる…提出
用シートを提出






●原稿用紙 3枚 (1100～1200文字) 手書き (原稿用紙の正しい記入方法で)
提出 1年：9月 24日 (月) 2年：9月 25日 (火)






行っている｡ その一環として, 今年度は, 学園祭
を全員参加で成功させるための取り組みを行った｡
制作物等の事前準備はリーダーを中心に行い, 当



































































































































触れるため, 職業人を招聘して ｢特別講義｣ 実施








写真 7 朝の挨拶 (AM 8：15)























懇談を通して, ｢命の尊さ｣ や ｢平和｣ について
真剣に考え, 今を生きる自分たちが, 何をすべき
かということを学ぶことができた｡ 今年度, 田上
市長からは ｢私たちは今, 20世紀型の OS (仕組
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文化放送 社長 三木 明博
写真 9 北村隆志 (国土交通省国土交通審議官)




















































































315917.htm (参照日 2012年 11月 10日)
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